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1. Guiones parroquiales y bande-
ras que abrían marcha en la 
procesión. — 2. Niños y niñas 
que figuraban en la mis-
ma.—3. La procesión 
a su paso por ca-
lle de Estepa. 
FOTOS. MUNIO. 
LA FIESTA DEL STMO. CORPUS CHR1STI 
Con más solemnidad y mayor concurrencia que nunca, 
voloió a celebrarse este año la procesión del Corpus, con 
asistencia de todas las asociaciones religiosas de 
Antequera. 
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sario, de la igle-
sia de Santo Do-
mingo. 
{Fotografías ob-
tenidas en una 
Exposición cele-
brada en Mála-
ga hace pocos 
años.) 
¡Salve sus ojos...! 
Por qué sufrir...! Ojos débiles, le-
gañosos o purulentos, visión confu-
sa; no dudéis un instante. Emplead 
el IRIDAL, colirio científico in-
ofensivo, siempre alivia o cura todas 
las enfermedades más comunes de 
los ojos. Hallaréis la prueba en el 
opúsculo < Vulgarización Científi-
ca* que se envía gratis pidiéndolo 
a Ind. Titán, c. Valencia 189, 
Barcelona. El IRIDAL, se vende en 
farmacias a 6'10 ptos. feo.; por 
correo certificado, 6 60. 
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C O R D O B A 
k Nepcíos 
Certificados de Penales, de Obras 
Públicas y Ultimas voluntades. 
Legalización en Ministerios de Esta-
do y Justicia. 
Certificados de nacimientos en cual-
quier población. 
Certificados de censo ae población. 
Legalizaciones notariales. 
Exhortos, presentación y envío de 
recibos. 
Exhortos y diligencias de embargos, 
y toda clase de asuntos sobre tspa-
ña y extranjero. 
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•aaDauajjad UBJ3ipnd anb e opxjo p iu 
'uBJa oj is ajuauiBlij jpap a^qisod eaa a^  ou 
'sEjiaA e opeSan opuaiqeq ou anb oaad íspj 
-uaxuiBaaaq uepaaed at B[|a e anb sojalqo 
soun ¡aded ua so}[anAua oSisuoa aadtuais 
UBqBAan ubia[oa o uBqeqDaBin as opuena 
anb ua opEicdaj Biqeq o|os anb íupqcd 
-nao as anb ua m ueqi apuop b Baaidns B^a 
anb uis 'Bpuanaaaj uoa aaaBq b uBqBaquinj 
-sodb anb o[ 'aÍBiA ap opi uBjqBq as £ Bip p 
anb A 'BSBa ns ua sBip sonanbB aod sopBp 
-adsoq uoaaiAnjsa 01; ns ap soSiuib sop anb 
BqaBqanui bi jod adns 'opap ua *A 'zanSup 
-oy pp BDjaaB Baaxpnd ojuBna jBnSuaAB 
ap oplqo uoa BjopuBSoaaajui anuijuo^ 
•oí} ns b od 
-ajjua anb A oqpaa [a ouijij buisiui B[ia anb 
'ajaBd un BSBa ns b opBAai[ uBiqBq 'opap 
ua 'anb :zanpuas BpBuiaajxa buu uoa ojsaj 
-uoa 'euiBaSap] pp. BaaaaB BpBjunSaaj 
•asjBjuasaid ua oaod opjBj anb A 
'biaia p uoa anb 'zanSupoy pbjb^ pp bu 
-uqos buu aaaajBduioa b bpbuibu anj 'oqBa 
b BqBAan as BpuaSqip Bjsa SBJjuai^ 
•oqnj ap ^ PP apjB} 
bi ap apis sbi b Bianbajuy ua opipadxa 
'ó^ f7 oaamnu BuiBiSajaj pp oqpaj ia opBui 
BiqBq uamb BaBjunSaad anb BJBd soj 
-BjSaiaj ap Bupyo B[ b ajuaSB un BJBiAua 
anb BianzuajB^ aouas [B saauojua ipaj 
/oun oSud¡ DJÍ rsoajuapB siui BaBd 
oqaip BiqBq 'BAi}B§au Bpunjojd B[pnbB 
6Z «visiAaa VAanN» aa Niianoa 
osnBa' am 'opBjsajiuBin olap ouioa 'anb 
ojaap pp ajjBdB *oA s b ^ -opsjjaauoasap 
BuqBq a| 'iBSn[ im ua 'BjaiubjEna b anb 
'bijojSbuba ap ouiosb un iu BA a^nAua uop 
-buijijb Bjsa anb uis 'jbiuíijb b OAaaiB aiu 
anb 'pBpunSas ap [b; ouoj un uoa 'BunS[B 
uopB[pBA uis opBpunuoid 'joyas 'ou pnbB 
aod BpBsnÉa 'uopotua Bpunpad B[ o j j s o í 
iui b bíbuiosb ou anb BJBd pB}un[OA ap 
ozianjsa osoiapod un aaaeq anb aAnj[ -Bp 
-ijuas anj ouioa BpBaqdxa jas Bupod sbuibí 
anb Esuajui ubj buopb|si}bs uoisaadmi 
buu ijuas B[iio i v 'BAi}B§au anj Bjsand 
-sai Bq BuiBiSapj un§[B opiqpai Biqsq z 
Bip [ap aqaou B[ ua is 'ojdnaqBxa ajunSajd a( 
'Aai bj ap sajBjauaS sbi ap opuaipupsaj^ 
•oplqo opis BiqBq 
anb ap uoppjp bj aod BzauBjjxa opupij 
-som anbunB 'aaaajBduioa ua opi2} o^ 
'..souod 
so[„ ap BUiBiSa[aj [a opiSuip anj uamb 
c onpiAipui {a Baa anb *BpjP9 zanSupo^j 
pBJB^ B Bpi[0¿ ap BJnjBp( Bl B JBIUB{[ ap 
e[ anj BaipBad ua osnd as anb BpuaSqip bj 
-aoiud bi 'sbiui sauopBaipui b opuauipQ 
•BZn[BpUB [BJldBD BS 
-ouuaq bi b opBAan BiqBq sou uopnaasaad 
BAna 'oíipp pp saiojnB soi ap BanjdBa A oi^ 
-uanaua p aiqisod jaaBq ap uij b 'aauodsip 
Bjaipnd anb ap sajaosaa soi sopo^ oSaní ua 
Gaaisnd" anb ouapao oppaiBdmoa zaA Bun 
anb ib 'BpnzuaiB^ UBn( uop Bpqod bi ap 
vovzva sowva asoí aod '«sviaowaw siw» gjj 
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tentó de mí mismo y obsesionado con 
aquella idea. 
El tren,en tanto, con su insaciable vora-
cidad, iba devorando la distancia que de 
Cádiz nos separaba. Mas ni lo pintoresco 
de los pueblos que atraviesa la vía ni lo 
espléndido del paisaje que rebosante de luz 
y aromas se extiende a ambos lados del 
camino, ni ya en las cercanías de la en otro 
tiempo opulenta Gades, el ancho mar con 
sus sordos bramidos de fiera, pronta a 
enfurecerse, que abre sus insondables 
fauces mostrando gigantesca dentadura de 
blanca espuma en ademán de morder el 
tren, que indiferente a cuanto le rodea pro-
seguía su ruidosa y veloz marcha; nada, 
nada de aquello fué bastante a despertar 
en mí las emociones que siente ante lo 
bello todo aquel que, como yo, le rinde 
culto, como en aquellos momentos me 
encontraba por la idea anteriormente 
expuesta. 
Nuestro primer cuidado al llegar a la 
ciudad del Non plus ultra, fué dirigirnos al 
Gobierno Civil y preguntar allí por el jefe 
de Policía, al que expresé el objeto de nues-
tro viaje y rogué me presentara al go-
bernador. 
Oficiaba de tal por aquel entonces un 
señor Cueto y Cano. 
Así como suena Cueto y Cano. 
El mencionado jefe,, nos introdujo en el 
acento unánime de asombro y de increduli-
dad los que me oyeron, y unos a otros se 
miraban, como queriendo decirse: ¡este 
pobre señor está loco! 
Reflexione de nuevo. 
Que en Antequera había un ^santero" 
era para mí indudable. Que éste estaba en 
connivencia con los ladrones, y que éstos 
eran forasteros, como si lo viera. El hecho 
de que los robos efectuados habían tenido 
lugar en casas cuyos inquilinos estaban de 
temporada en el campo lo demostraba 
palpablemente. 
Atemos cabos—me dije entonces—. El 
día 2 se fué Cámara al campo. Ese mismo 
día, el "santero" debió avisar a los ladro-
nes. El periódico sevillano titulado " E l 
Porvenir", no se recibe en Antequera; luego 
ese periódico ha sido traído por los que 
pernoctaron en la casa hasta entonces 
deshabitada. ¿Dónde lo adquirirían? En 
Sevilla tal vez. Es probable que allí les 
enviaran el aviso. Que vinieron a caso 
hecho, como suele decirse, es indudable. 
¿Les avisaron por carta? No es eficaz el 
medio. Una carta está siempre propensa a 
extraviarse. El telégrafo es más seguro. 
Vamos al telégrafo. Y, en efecto, como lo 
pienso lo hago. Llego a la oficina, hablo 
con el jefe, y lo pongo al cabo de lo que se 
trata, y concluyo rogándole que se sirva 
decirme si en los telegramas expedidos a 
dpi ¡B omsiui ope [3 ua JBmen oziq a 'aj 
-uamiBuopipuoDui opajjo am as 'Bnua^ ua 
jBjsa uBjaipnd sajojnB soi anb ap Biiaadsos 
ajuamaqaA im aaaouoD b ajJBp b anSai[ 
opugna Á opBtipap oqoj pp aoiq ai anb 
ojBíaj ¡a 'sajajm opuBjsa}iuBui 'oqanasg 
•oaanBqBa 
opqdüina A opajaad upj ap asiBjadsa ap 
souaui Bipod ou ouiod ajuauiBsopBpuoq A 
sajaoa ubí oiqiaaa sou BuinSa^ aouas | g 
opb p ua 
osojsnS pipaaaB anb b ' m p aopBuaaqoS 
aouas ib BJBjuasaad sou anb ajJBSoj ap 
oplqo uod '[BiauiAoad opc^ndip 'oaauaax 
bub^y ?soí U0P oSiuib uanq im ap Basnq 
ua souiiibs 'ueqBpuBuiap alea) ap aBpmu 
ap pBpisaaau B| Á jo|bd ¡a anb sauopnjqs 
sbi sBiAaad '{bud pp 'puajEiSuj ap p joq 
p ua souipibjsui sou 'eijiAas ua zaA Bun 
vSanf p p üjjdjx B[ ap b | uoa BpBiBdmoa 
jas ib oppajamsap BuqBq BpBU ua anb bjuj 
-Baadtuaj buu otBq BuiduiBD bi opBsaABJjB 
opuaiqBq 'apjBj bi ap oaup sbi 12 souiBSan 
anb bi b ' s ipg pp pBpnp Bsomaaq B[ BiBd 
uaj^ p souibuioj ajuamSis Bip ib ^ajqBsuad 
-sipui oSzní anb sojuauinaop soi ap ojsia 
-oad A 'BAan ojuusb p anb eqaiBui bi ua oS 
-uoduii 01 'opaAoad iux ooiunuioa ai 'Bpuaa 
-apa ap oSiuib p Baa anb 'opBqoa pp oliq 
|B 'sand tBJBmB3 bi ap oaspuBij uop v 
•sauopniosaa sBpidBJ ap A 'iBuauiouaj 
BpBaidsjad buu ap 'ouajua ubjS ap 'Bp 
aoad—sbui sbi—saaaA sbjjo A 'sBpipuaj 
-ua ibui saaaA sbuuSib SBuas aod sopsinS 
'ouiaajxa b ouiajjxa ap pBpnp bi opuss 
-aABJjB saiuBUBduiODB siui b Á iui b 'oSxp 
asuaanSij íBaajsouijB bi ap apuapsap anb oí 
opipaaap ouioid ap biauh ouis \OS ap soAbj 
uos ou anb soi U3 ^ 'oppajBaua Bjsa aaiB 
p anb ua sbjp sosa ua asuainSij san^ 
•oiin( ap saui p ua BniAag sa BjnjBJaduiaj 
bi b opadsai noa anb oí uaqss sopox 
•ojuasa opBlap oí ap asaapuajd 
-sap aaaaBd anb pBpqpBj bi uod SBpBinaaía 
uojanj ou 'aaaBq ap oqéDB ojBpj oAna 'sbo 
-uaSqip SBjsa SBpoj anb apap ixjnui 0313 
LZ 
0X osid 'g oaauinu 'BuaiBpSB^ anBa 'uBip 
-xsaj apuop ua 'ZIPB3 b aouajuB Bip p op 
-BqaaBiu UBiqBq soquiB A 'sbidb^ opuBuia¿ 
A iiua9 UBnf soSiuib sns asuBqBuiBn 
'OUBld 
ap osajuoa 'pBpqBaj bi ap oppuaAuoa 'A 
'ajuBiquias ns ua aaA otap amaio ib anb bz 
-auBajxa ap uoisaadxa bi BaapBpaaA an j 
•Bpijsní bi b iBjsxdsap 'BiBjuajm 
01 anb sbui jod 'Baunu uBupod ou anb 'sba 
-i}B§au saiuajsa ua oduiaxj p asaipiad anb 
Iijnui Baa anb A 'opoj ap oqBD ib BqBjsa anb 
aapuaadmoa aaxq ai'Buuqos ajuaaoui ns ap 
uopBaBpap bi ua opBÁodB 'ouojBrfoaaajui 
OAanu b oiaapmos ap aB§ni ua 'zaA B;sa 
sbui 'zanSiapo^ p opBjp aas b oiaio^ 
vovzva sowva asol aod '«sviaowaw sm» 0£ 
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Sevilla el día 2, hay alguno que por su con-
tenido y por ser desconocida la persona 
que lo pone, pudiera creerse sospechoso. 
—No puedo decirle a usted—me contes-
tó—si habrá alguno que reúna esas con-
diciones. Vamos a verlo. 
Leo varios, y luego uno, que dice; 
"Pollos no han venido." Primo se fué. 
Panchor 
—¿A qué hora fué puesto esc telegra-
ma?—interrumpo. 
—A las siete de la tarde. 
—¡Muchas gracias, señor,muchas gracias! 
—No necesitaba saber más—dije—; y 
salí casi corriendo del telégrafo. El asunto 
iba cscíareciéndose cada vez más. 'Los 
pollos no han venido". ¿Qué pollos podían 
esperarse aquí, ni mucho menos que vinie-
ran de Sevilla? [No serían ellos malos 
pollos! Y ¿que primo se fué? Pues don José 
Leandro de la Cámara, designado desde 
aquel momento por los "pollos" para ocu-
par un puesto preeminente entre los primos 
más primos. 
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La primera resolución que tomo es la de 
no comunicar mis impresiones. Sólo me 
permito hacer una excepción en favor de 
un amigo mío, hombre de clara inteligen-
dadas, en busca de antecedentes que dieran 
luz a los que yo poseía, y añadan a ese 
padecimiento físico el no menos cruel tor-
mento moral infligido por los desengaños 
que llovieron sobre mí al ir en busca de 
algunas autoridades a las que iba reco-
mendado y que nunca pude ver, ya porque 
estaban comiendo—ocupación precisa si 
las hay y que excluye sin excepción cual-
quier otra—o ya porque dormían la siesta— 
requisito indispensable para todo buen 
español, sobre todo en verano,—o bien 
porque tenían avisado a la servidumbre 
que no estaban para naiie, y díganme ahora 
si cuesta poco trabajo hinchar un perro. 
Perdóneseme esta digresión. 
Recogidos los antecedentes que la decla-
ración del Rodríguez me había suministra-
do, juzgué como más oportuno personarme 
en Cádiz, pensando completar allí mi servi-
cio con la captura de los ladrones; y en 
efecto, a las dos de la tarde salimos en el 
correo el inspector don Juan Egea y yo. 
Todo marchaba como una seda. 
Cualquiera comprenderá que no me re-
fiero al tren, sino a mis asuntos. 
Los autores de los robos cometidos en 
Antequera iban al fin a caer en poder mío, 
lo cual, en mi afición al cargo, y en mi em-
peño de amor propio, me hacía estar con-
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Una fiesta par a la infancia 
COMO digno remate de las fies-tas del Corpus de Granada ha 
tenido lugar la titulada «Día del 
Niño», instituida para llamarla 
atención de la Humanidad hacia 
los problemas de la infancia des-
amparada y reclamar paz y pan 
para las madres. 
No se trata de una fiesta para 
la madre que por suerte o una 
buena naturaleza haya dado una 
mejor crianza a sus hijos, sino 
a la que haya realizado ésta en 
mejores condiciones de higiene, 
y por ello se ha concedido el 
primer premio a una mujer, ma-
dre de cuatro hijos, el menor 
sietemesino, criado por ella con 
leche extraída de su seno y con 
una incubadora rústica; el segun-
do, a una madre de veintidós 
hijos, de los que viven quince, y 
que además ha recogido a cinco 
hijos de un cuñado suyo; y el 
tercero, a otra que, hallándose 
en el Hospital, acogió a un niño 
cuya madre murió en el parto. 
Además en la misma fiesta, cuya 
iniciativa corresponde al Cole-
gio de Matronas, fueron otorga-
dos premios a las que más años 
y mejores servicios han presta-
do en su profesión, y otros para 
niños aventajados en la ense-
ñanza y otros méritos. 
Fué la fiesta, según las infor-
maciones de la Prensa granadi-
na y como se desprende de su 
significación, por demás brillan-
te, simpática y digna de imi-
tación. 
Nos mueve a dar estas refe-
rencias del importante acto cele-
brado en Granada, el deseo de 
ver si fuera posible emularla en 
Antequera, y por ello brindamos 
la idea a la Junta Permanente de 
Festejos. 
Creemos de la mayor oportu-
nidad y trascendencia esta fies-
ta, además, por varias razones. 
Nunca como ahora ha estado la 
infancia más necesitada de pro-
tección y auxilio, y, sin embargo, 
en estos momentos se encuentra 
más abandonada y hambrienta 
que jamás lo estuviera en nues-
tra ciudad. El paro obrero, que 
lanza a tantos hombres, mujeres 
y niños a la mendicidad; esta 
misma mendicidad, que al ser 
tolerada más de lo preciso, se 
convierte en profesión para quie-
nes en ella encuentran más có-
modo medio para subvenir a sus 
necesidades que el trabajo, y a 
ella se entregan llevando como 
señuelo y acicate de la caridad 
a inocentes y famélicos niños; la 
recientemente comentada sus-
pensión de comidas en cierto 
establecimiento benéfico; la pro-
pia limitación y defección de la 
caridad privada, que tal vez por 
excesivo temor o prejuicio deri-
vados de las circunstancias, 
también se ha contraído en sus 
funciones de cristiano remedio 
a las necesidades de los que por 
ser pobres sufren más aguda-
mente la crisis que todos pade-
mos.... Todas estas son razones 
que más nos mueven y animan 
a lanzar nuestro llamamiento 
desde estas columnas. 
No ha muchos años celebrá-
banse en Antequera fiestas cir-
cum-escolares que con pretexto 
pedagógico • servían para dar 
meriendas extraordinarias a los 
niños de las escuelas públicas. 
La del Arbol, a pesar de su obli-
gatoriedad, parece caída en des-
uso después de su última y bri-
llante celebración en la Plaza de 
Toros, con asistencia de todas 
las escuelas de la ciudad y sus 
anejos. 
Otras meritísimas obras pro 
infancia, por las que en diver-
sas ocasiones se ha batallado 
en la Prensa local, son las Colo-
nias escolares, que tienen por 
objeto beneficiar a los niños mal 
desarrollados o enfermizos al 
proporcionarles la salutífera ac-
ción del aire del mar o de la 
sierra y un alimento adecuado; 
y las Cantinas escolares, con 
las que se persigue el ideal de 
poder dar en las propias escue-
las, al par que enseñanza, el pan 
material que el cuerpo mal nu-
trido de tantos pequeñuelos ne-
cesita para poder aprovechar el 
alimento intelectual. Pues bien, 
la primera de tales benéficas 
obras, tuvo en nuestra ciudad 
una breve realidad; de la segun-
da, creemos recordar que por el 
Ministerio de Instrucción públi-
ca se concedió una no muy lar-
ga cantidad, con la que, unida a 
otra que figuraba en el presu-
puesto municipal, debió iniciar-
se tan hermosa empresa..,, y 
como no hemos tenido noticia de 
ésta, suponemos que se perdería 
el derecho a tal subvención al 
no poder invertirla en el plazo 
fijado. 
Estos olvidos, este desinterés 
o abandono de las instituciones 
pro infancia, es ciertamente 
lamentable. Por ello, a la vista 
de la mencionada fiesta del niño 
celebrada en la capital de la 
Alhambra, es por lo que nos 
permitimos lanzar esta llamada 
al organismo aludido (sin que 
esto no quiera decir que no pue-
da ser el propio Ayuntamiento 
el que la recoja), para que entre 
las fiestas de la próxima feria 
de Agosto figure una especial-
mente dedicada al niño, en la 
forma que se estudie como más 
conveniente y hacedera para que 
de ella participen y reciban be-
neficio material y educativo el 
mayor número de niños pobres 
de Antequera. 
JOSÉ MUÑOZ BURGOS, 
PARA LA PRÓXIMA 
FERIA DE AGOSTO 
T N Í U E V A REVISTA^  
PUBLICARÁ EL NÚ-
M E R O H A B I T U A L 
CON CARÁCTER DE 
EXTRAORDINARIO 
ÍGME m m\\ mmm 
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NOTAS RELIGIOSAS 
D. 
Don Vicente E. Tarancón, miem-
bro del grupo sacerdotal de Acción 
Católica establecido en Madrid, lle-
gó a nuestra ciudad en la tarde del 
día 6, en viaje de propaganda de los 
ideales de Acción Católica. 
Tuvo el primer acto de propagan-
da en la iglesia de Santo Domingo 
y dedicado a los jóvenes, que ha-
bían ocupado toda la nave central 
de la iglesia. 
El arcipreste de Yunquerá, señor 
Lanzas Arenas, presentó al señor 
Tarancón, quien dividió su charla 
en cuatro partes: El apostolado. El 
apostolado seglar. El apostolado 
seglar organizado. El apostolado 
seglar organizado jerárquicamente. 
Sostuvo la necesidad inaplazable 
del apostolado seglar. 
Abogó por la organización pe-
rentoria de los católicos, aseveran-
do rotundamente que en la actuali-
dad ambiente todas las fuerzas no 
organizadas han de ser inexorable-
mente aniquiladas. Valiéndose de 
un brillante alegorismo comparó a 
los católicos desorganizados e indi-
vidualistas a un vaso de frágil cris-
tal que se introduce en un saco lleno 
de vasos de hierro donde al menor 
movimiento se destruye. La organi-
zación mandada por los Pontífices 
es la Acción Católica en sus cuatro 
ramas de hombres, mujeres, jóve-
nes y muchachas católicas. Con 
impresionante realismo el joven y 
apostólico sacerdote dijo que Espa-
ña se salvará del bolchevismo por 
la Acción Católica. 
La charla, densa de ideas nobilí-
simas y sumamente práctica, enri-
quecida de interesantes anécdotas 
y de textos inspirados en las Encí-
clicas papales, caló en las inteligen-
cias y corazones del juvenil audi-
torio, 
A la salida, el señor Tarancón 
conversó con un grupo de estudian-
tes católicos, deseando luego cono-
cer su Círculo de Estudios, al cual 
asistió días después. 
€ n las Hccoleías 
El día 7, a las diez de la mañana, 
dirigió la palabra a las jóvenes ca-
tólicas que llenaban la citada igle-
sia. Señaló la labor que ha de rea-
lizar la Juventud Católica Femenina. 
Expuso sus impresiones en la visita 
que el año pasado hizo a las orga-
nizaciones femeninas de Italia, que 
propone como ejemplares de buen 
espíritu y fecunda actividad, pues 
sólo la juventud católica cuenta con 
medio millón de afiliadas. Dice que 
el Círculo de Estudios es una espe-
cie de cooperativismo intelectual, 
donde los circulistas son al mismo 
tiempo profesores y discípulos. La 
La Acción Católica no es una aso-
ciación más,rno es una hermandad 
más, sino que coordina y uniforma 
todas las asociaciones bajo la di-
rección inmediata del Pontífice y de 
los prelados españoles. Terminada 
la conferencia, el señor Tarancón 
conversó con la Directiva de la 
juventud, planeándose un Círculo 
de Estudios para próximo día. 
(£n San Sebastián 
Este mismo día 7, en el salón-
archivo de San Sebastián, el señor 
Tarancón dirigió la palabra a todos 
los sacerdotes de la localidad pre-
sididos por el arcipreste don Nico-
lás Lanzas García. Se ocupó de la 
Acción Católica y la acción parro-
quial. La reunión, que comenzó a 
las once, terminó a la una de la 
tarde. 
£a conferencia a las mujeres 
A las cinco de la tarde en las 
Recoletas y en acto dedicado a las 
mujeres católicas, desarrolló el 
tema de la naturaleza y fin de la 
Acción Católica.La Acción Católica 
no ha nacido para suplantar desha-
ciendo las asociaciones existentes; 
viene a infundirlas savia nueva, a 
rectificarlas dándoles una dirección 
de eficacia y apostolado popular. 
Sus fines no son ni el benéfico, ni el 
político, ni el social; son, por el 
contrario, exclusivamente religio-
sos: «El establecimiento en la tierra 
del reinado real y efectivo de Jesu-
cristo.» Si los católicos formásemos 
nuestra mentalidad, dijo, en el estu-
dio de la Doctrina Cristiana y las 
Encíclicas de los Papas, estos pro-
blemas de la cuestión social y polí-
tica, se solucionarían pronto. Si las 
mujeres españolas no se organizan 
en la Acción Católica, los católicos 
con ser los más, seremos ^esclavos 
de los sectarios y antipatriotas, 
como acontece en la desgraciada 
Méjico, donde los católicos están en 
una proporción del noventa y cinco 
por ciento. Pues son las mujeres y 
no los varones, quienes dominan 
en realidad tanto en política como 
en la cuestión social.. 
£a conferencia a los bombres 
A las nueve de la noche del mis-
mo día 7 y en San Sebastián, dir i-
gió una bellísima alocución a los 
hombres, que habían acudido a 
oírle; pero que por imposibilidad 
de tiempo no puedo reseñar con la 
amplitud conveniente. Sobre dos 
puntos versó su charla atrayente, 
de períodos rotundos y cuajada de 
solidez en el fondo y elegancia en 
la forma. La necesidad de organi-
zarse los católicos en las organiza-
ciones potentes y el programa de la 
Acción Católica. Omitiendo la de la 
parte primera, haré un resumen en 
términos telegráficos, ahora de 
moda, de los puntos del programa: 
1. °—Formar conciencias cristia-
nas. Las ideas gobiernan al mundo. 
2. °—Escuelas católicas. De las 
escuelas salen en germen o los 
futuros anarquistas o los futuros 
católicos. 
3. °—Universidad católica. Los 
intelectuales influyen sobre toda la 
nación, para su ruina si son hete-
rodoxos, y para bien si son 
católicos. 
4. ° — Solución cristiana de la 
cuestión social, si ha de tener solu-
ción, según la Rerum Novaram. 
5. °—Reconocimiento por los Po-
deres Públicos de los derechos de la 
Iglesia. 
6. °—Defensa de la moralidad en 
cines y teatros. El cine cristiano 
será educador. 
7. °—Buena Prensa. La Prensa 
católica ha de ser la mejor en técni-
ca, información y seriedad. Hay que 
fundar periódicos de esta estirpe en 
todas las capitales españolas. 
Esta conferencia, como asimismo 
la de los jóvenes duró más de tres 
cuartos de hora, y fué, desgraciada-
mente, la última. 
La novedad de estas conferencias 
o charlas de don Vicente Enrique 
Tarancón, consiste en los párrafos 
magníficos, densos de ideas, en lo 
recio del razonamiento, frutos ma-
duros de una cultura vastísima. Sin 
embargo no le son ajenos las figu-
ras más brillantes; pero subordina-
das y esclavas del pensamiento. 
También ha llamado la atención lo 
que es y significa Acción Católica, 
El señor Tarancón marchó a Mála-
ga el día 9 y de allí a Granada. Va 
muy satisfecho de los y las jóvenes 
y ha alabado los Círculos de Estu-
dios establecidos en ésta. 
ANGEL RAMOS, 
(PRESBÍTEUO.) . 
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Nuestro C o n c u r s o 
Ya en el último número de 
«El Sol de Antequera» hemos 
dado cuenta del resultado de 
nuestro concurso; a pesar de lo 
cual hemos de repetirlo aquí. 
El día que de antemano seña-
lamos fué abierto el sobre que 
contenía el número que había 
que adivinar, apareciendo en un 
pliego impresa la cifra incógnita, 
que resultó ser el 71. Acto segui-
do fueron revisados los boleti-
nes que se nos habían entregado, 
no apareciendo en ninguno de 
ellos el número igual [al expre-
sado. En vista de ello, otorga-
mos el premio al más aproxima-
do que era el 70, en cuyo boletín 
figuraba el nombre de doña Ele-
na Vergara, de Gallardo, calle 
Santísima Trinidad. Dicha dis-
tinguida lectora ha retirado ya 
el décimo del número 19.856 
para la jugada del 21 del co-
rriente, premio de este concurso. 
Ahora, lectores, a esperar el 
nuevo concurso. 
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E L G O B E R N A D O R D E L A P R O V I N C I A E N E L T O R C A L 
Para apreciar 
de cerca los da-
ños que causara 
el pedrisco y po-
nerse en contac-
to con los inte-
resados, estuvo 
en Antequera el 
gobernador civil 
de Málaga e in-
signe escritor, 
don Alberto In-
súa, quien fué 
invitado a una 
visita al Torcal, 
que se verificó el 
domingo 3 del 
corriente. A la 
izquierda de la 
primera «foto», 
aparece dicha 
autoridad con el 
alcalde Sr. Pozo, 
y en la segunda, 
la señora de In-




ñaron en la ex-
cursión. 
FOTOS, EMILIO 
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¡Ese Corazón... . 
abandonado...! 
Sí, a pesar de nuestra emotividad 
andaluza, a pesar de ese raudal de 
sentimiento con que Dios quiso 
dotar, aun a los espíritus menos 
cultivados de este pueblo; de ese 
sentir lleno de honda agudeza que 
unas veces se exhala entre coplas..., 
otras en vivas..,, variable en sus 
motivos, pero siempre intenso con 
la intensidad del olor de nuestras 
flores, ya sean rojas como claveles 
o blancas como nardos y jazmines, 
¿No sentís de ese modo el cariño 
a la madre querida, a la novia gra-
ciosa?... ¿Acaso no centellean vues-
tros quereres y sentimientos?... Por 
eso también cuando vibra nuestra 
fe alcanzan sus ondas la región del 
Cielo.,.. Y las recogen ciertamente 
la Virgen del Socorro y el Cristo de 
la Salud y de las Aguas, a quienes 
tanto amamos porque aquella Mu-
jer Inmaculada es toda dulzura..., y 
porque Jesús es verdaderamente.... 
el Amor.,,, ardentísimo, infinito, y 
por lo tanto «misericordioso», ¿No 
se le ve de ese modo en su altar de 
Capuchinos?.,, [Miradle bien!,,. 
De su Corazón adorable se des-
borda sin cesar ese manantial dul-
císimo que baña o salpica los huma-
nos corazones, aquellos que están 
menos enterrados en el fango de las 
concupiscencias y después gozamos 
Se vende una colección de «Ante-quera por su Amor», 
encuadernada en un tomo. Véala en 
«El Siglo XX». 
de las delicias de esas gotas en el 
corazón del hijo, de la mujer, del 
hermano o del amigo,.,, disfrutando 
en todo, de cualquier bien creado 
con bastante olvido de su Criador, 
[Verdaderamente es miope nuestra 
pobre naturaleza! ¿No?,., ¿es que no 
dejamos muchas veces abandonado 
a ese dulce Corazón divino? Divino 
ciertamente, pero también humano 
como el nuestro, aunque en su lím-
pida transparencia se nos iguale 
menos que el brillante iluminado 
por el sol al vidrio ennegrecido por 
el humo.... ¿No le tenemos casi 
siempre olvidado en su amable 
Sacramento donde la maravilla de 
su espera es más asombrosa que 
toda la maravilla del Universo? Y 
desconocido en el pobre 'que tiene 
mucha hambre en el cuerpo y mu-
chísima necesidad en el alma.... 
Hasta en su mismo pedestal de la 
Glorieta. Da pena que no este 
entronizado o que al menos se 
fuese preparando lentamente, si-
quiera con un pobre cepillo, lo nece-
sario para la entronización. 
Pero hemos fabricado la imagen 
de su Corazón de bronce y mirán-
dole en la dura aleación nos olvida-
mos un poco que verdaderamente lo 
tiene de carne....ylo tiene de fuego... 
en su deseo ardiente.... vehemen-
tísimo de conquistar el nuestro, 
¡üSeñor!!! ¿Y qué falta te hace un 
átomo manchado y su eterna dicha? 
En esta su pasada fiesta, la más 
delicada del año, y en todo este mes 
que la Iglesia le consagra, ¿qué le 
estamos dando nosotros los católi-
cos a ese incandescente Rubí de 
ensueño? ¿La baba de la indiferen-
cia, el golpe del pecado, o el beso 
del Amor?,.. 
BEATRIZ DE ROJAS. 
Velada Benéfica 
El día 28 del presente mes 
tendrá lugar en el Cine Torcal una 
gran velada literario - musical, 
organizada por la Junta de Da-
mas de Acción Católica a bene-
ficio del Comedor de Caridad, 
Colaboran en esta velada dis- / 
tinguidas señoritas y jóvenes, 
con un acierto poco común en 
esta clase de actos. 
Los más destacados valores 
artísticos se han dado cita en 
este teatro-cine, y la velada pro-
mete ser un acontecimiento ar-
tístico. 
El acto se dividirá en dos 
partes, correspondiendo la pri-
mera a la representación de las 
obras de Muñoz Seca y Pérez 
Fernández «El sueño de Valdi-
via» y «Coba fina». 
La segunda parte está organi-
zada a base de varios números 
de distintas zarzuelas, en los que 
se revelan verdaderos valores en 
este difícil arte, 
A juzgar por el entusiasmo 
que existe, tanto el éxito artísti-
co como el económico están 
asegurados, 
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Hacemos presente a nuestros lectores 
que esta revista está de venta en Mála-
ga, en la Librería Rivas, Lados, 2 
IUNIO, 1934 n u e v a r e v i s t a 
LA IMPRENTA EN ANTEQUERA 
TRABAJO LEÍDO EN LA FIESTA DEL LIBRO CELEBRADA POR EL INSTITUTO DE SEGUNDA 
ENSEÑANZA DE ANTEQUERA, EL DÍA 23 DE ABRIL DE 1934, POR 
J O S É M U Ñ O Z B U R G O S 
(CONCLUSIÓN.) 
LAGUNAS DE LA 
HISTORIA LOCAL 
Las historias de Antequera que se conocen, tan 
pródigas en datos de la reconquista y fundaciones 
conventuales, están como detenidas en el siglo XVIIL 
Desde que Alonso García de Yegros y el celebre 
P, Cabrera escribieron las suyas, sólo se han preocu-
pado los copistas de continuarlas con algunos datos 
referentes a aquéllas, y es lástima que no hayamos 
tenido quien las amplíe hasta nuestros días. Especial-
mente carecemos de noticias del estado de la cultura 
local en el siglo xvm al xix. Las vicisitudes nacionales 
influirían en la localidad y tal vez decayó el cultivo 
literario. Sólo puedo citar, a Juan Tomás Enríquez, 
que poseyó el latín y varias lenguas vivas, fué poeta 
festivo y satírico y autor de una Geografía Universal; 
a Francisco de Godoy, religioso mínimo, también 
poeta festivo inspirado en Quevedo; a Francisco José 
Barrero Baquerizo, Luis de la Cuesta, Manuel Solana 
Obando y Cristóbal Fernández, como historiadores; 
a Cristóbal de la Rosa, autor dramático y cómico 
notabilísimo; a Antonio Bilbao, Antonio Ruiz Nava-
rrete, Diego de Alva Arjona y José Moreno Burgos, 
escritores y poetas, y al más insigne de éstos don Juan 
María Capitán, latinista eminente de su tiempo y 
docto profesor de Humanidades en Antequera y 
Jerez. De todos los citados sólo hay impresas, pero 
no en Antcqucra, la Historia del P. Fernández y las 
obras de Capitán, recogidas por sus amigos de Jerez 
después de su muerte. De los demás poco creo haya 
impreso, y confieso que sólo conozco alguna poesía 
de Moreno Burgos, muestra de su feliz inspiración. 
A fines del xvm trabaja el impresor Agustín Doblas 
vy en 1819 tenían imprenta los hijos de Antonio 
de Gálvez. 
RENACIMIENTO LITERARIO 
:: :: Y TIPOGRÁFICO :: 
De la segunda mitad del siglo xix ya conozco 
algunos nombres de impresores por diversos folletos 
que poseo o han pasado por mis manos. Uno de ellos 
es don Manuel Ortiz Tallante, que tenía su taller en la 
calle de Rodaljarros, y otro don Salvador González 
Herrero, que vivía precisamente en la calle de Estepa, 
número 138.También aparece una imprenta de Menor, 
otra de don Francisco Gálvez y Palacios, otra de don 
Agustín Gallardo, donde se imprime «El Guadal-
horce» (1866), y otra de don Bernardino Melero, hacia 
1875. Talleres modestos a juzgar por sus impresiones, 
afectadas por el poco gusto de la época. 
Es ya en el último tercio del xix cuando trabaja 
una imprenta digna de recordación: la de don Manuel 
Pérez de la Manga. Conozco multitud de hojas, 
folletos (quizás también publicara algunos libros) y 
periódicos salidos de sus prensas, que demuestran su 
cuidadosa atención tipográfica y sus conocimientos 
gramaticales, junto con los literarios, de que también 
dió muestras en algunas poesías de su propio ingenio, 
que publicó. 
E l período a que me refiero señala un renacimiento 
literario antequerano digno también, como el del 
siglo de oro, de estudio y análisis. Florecen entonces 
en Antequera una porción de ingenios nacidos aquí 
o residentes durante muchos años en nuestra ciudad 
y que en ella hicieron gala de su saber y de su numen. 
Sus producciones llenan las páginas de una porción 
de periódicos de esa época que por desgracia pasó, 
dejando muy escasos continuadores. Por mi cariño 
hacia las hojas impresas, guardo como preciadas 
joyas los ejemplares de esos periódicos que han llega-
. do a mi poder, así como algunos folletos interesantes. 
Por ellos reviven en mi imaginación aquellos años de 
actividad literaria de Antequera. Surgen en mi recuer-
do nombres tan meritísimos como el de don Juan 
Quirós de los Ríos, excelente escritor, pero más aun 
polígrafo eruditísimo y eminente crítico literario, 
cuyas investigaciones y estudios fueron filón inesti-
mable para que el eximio don Francisco Rodríguez 
Marín escribiera sus notables obras sobre Pedro 
Espinosa y Luis Barahona de Soto. Resplandece tam-
bién el nombre venerable para los antequeranos de 
don Trinidad de Rojas, poeta y escritor fecundo, cuyo 
amor por su patria chica le indujo a escribir una mo-
derna Historia de Antequera, que por desgracia dejó 
sin terminar. Su hermano don Javier, que nos legó 
algunas tradiciones escritas en estilo ampuloso y 
forma novelesca. Poetas también como don José 
Granados Blázquez, don Fulgencio Ramírez, don 
Diego del Pozo Guzmán y sus hijos don Diego y don 
Francisco del Pózo Gallardo, don Francisco Guerrero 
Delgado, recientemente fallecido; otros escritores, 
locales y forasteros, como don Ramón Fernández 
Mir, don Luis Fernández de Córdoba, don José Mo-
reno Fernández de Rodas, don Cristóbal Domínguez 
y don Rafael Crescini; el casi antequerano y poeta 
romántico inspiradísimo Baltasar Martínez Dúran, y 
el granadino, antequerano de corazón, don Antonio 
Calvo, escritor y músico inolvidable. Y he dejado 
para lo último ía nota más simpática de todo ese 
período literario de Antequera: la de sus poetisas, 
dignas seguidoras de aquellas c^l siglo de oro que se 
llamaron Cristobalina Fernández de Alarcón, doña 
Hipólita y doña Luciana de Narváez. Sea en primer 
lugar mi recuerdo para la dulce enamorada Victorina 
Sáenz de Tejada, a la que llevaron al claustro los 
desengaños de un amor no correspondido, cantado 
en sentidas poesías, que aparecen coleccionadas en 
un libro junto con otras producciones admirables. 
Y mencionaré además brevemente, para no cansar 
más, el nombre de Gertrudis Checa, y los de doña 
Amalia Campaña y doña Salud López de Gamarra, 
vivas aun afortunadamente, pero que conceptúo como 
cultivadoras de la poesía en la época que estoy 
rememorando. 
Todos los escritores mencionados y otros muchos 
más llenan las páginas de los periódicos antequera-
nos que se llamaron «El Eco de Antequera», «El 
Guadalhorce», «La Convicción», «El Antequerano» y 
«El 79». 
Volviendo a las imprentas, para citar las últimas y 
terminar. En los postreros años del xix y principios 
del xx existieron dos talleres de fugaz existencia, uno 
adquirido por el general Fernández de Rodas para 
combatir periodísticamente a don Francisco Romero 
Robledo, y que pasó a manos de un librero nativo 
cubano, don Enrique Gallardo, y otro, el de don 
Francisco Gironella, en el que tuvo origen el que mi 
padre estableció. Otra imprenta que particularmente 
poseyó el pedagogo don Melitón Escamilla para 
editar sus obras, pasó a poder de don Andrés Godoy 
hacia el año 85 y duró hasta principios del siglo actual, 
vinculada al intermitente «Defensor de Antequera». 
Desde el año 1910 en que empezó a publicarse el 
«Heraldo de Antequera» hasta nuestros días se han 
sucedido infinidad de periódicos y varias revistas. N i 
me parece oportuno citarlos todos, por lo recientes, ni 
mencionar a sus escritores por ser contemporáneos. 
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Por lo mismo desisto de la cita de las imprentas ac-
tuales, porque pudiera creerse que aprovechaba la 
ocasión para hacer propaganda interesada.... 
Ahora bien, una lamentación he de expresar antes 
de terminar, surgida de mi largo contacto con la 
Prensa local, y es no sólo el poco apoyo que ésta 
encuentra, sino sobre todo la falta de interés de la 
generación actual por cultivar las letras, y eso que no 
pocos han demostrado saber hacerlo. Yo deseo y 
espero que los dignos profesores de nuestro Institu-
to, que por su parte me vienen ayudando con su pre-
ciadísima colaboración en el ya veterano «Sol de An-
tcquera» y en mi modestísima «Nueva Revista», 
logren con sus enseñanzas y estímulos, con su proba-
do espíritu pedagógico y amor a las bellas letras, 
contribuir a un resurgimiento próximo de la historia 
literaria de nuestra ciudad. 
Y nada más. Vuelvo a abrir el inestimable «Panegí-
rico a la ciudad de Antequera» de Pedro Espinosa, y 
a decir con él: «Que mi trabajo haya sido bien em-
pleado; atrevido, si no dichoso. Mas, por cuanto por 
carta de más o de menos se pierde el juego, créeme 
(dejando consuelo y tomando verdades), y pues eres 
poco, no te estimes en más; que es principio de locura 
tenerse por sabio.» 
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EN EL COLEGIO DE LAS RECOLETAS 
El día 26 del pasado Mayo se verificó muij solemnemente el acto 
de cumplir con la Iglesia, el numeroso alumnado del expresado 
Colegio, que dirigen las Religiosas Eillpenses, y durante el cual 
recibieron por vez primera la Sagrada Hostia unas sesenta niñas. 
La tormenta de pedrisco que descargó aquella misma tarde, 
obligó a suspender el acto vespertino, impidiendo de paso que pu-
diéramos retratar a todas aquéllas, por lo que al siguiente día 
sólo nos fué posible obtener el grupo de los monísimas niñas pre-
sentes en esta «foto». 
He aquí un simpático grupo de monaguillos de «cuota» que han 
tomado parte en algunas funciones religiosas. 
FOTOS MIINIO. 
¡TRABAJO...! 
A mi buen amigo Manolo Cabrera, 
con todo afecto. 
Trabajo... es la lucha infinita... 
Trabajo... es la herencia bendita 
que al nacer nos legó la vida .. 
Trabajo .. es la tierra esquilmada 
que fecunda el obrero con la azada 
con sudores y sangre de su herida... 
Trabajo... es la espiga primera 
que formada en la alegre primavera, 
da luego el rico grano 
en los ardientes días del verano. 
Trabajo... es el agua que llueve, 
la que impulsa la piedra del molino; 
la válvula que mueve 
la rueda misteriosa del Destino... 
Trabajo... es la pluma que escribe; 
el pintor que nos plasma la natura; 
el poeta que sueña y que concibe, 
el escultor que forja la escultura. 
Es el hogar... la casa en que vivimos; 
la cuna que nos tuvo de pequeños; 
los padres cariñosos que perdimos... 
la novia que forjó nuestros ensueños... 
Es la fábrica... el taller... la banquilla... 
del obrero que gana escaso el pan... 
y es la nave que corta con su quilla 
el mar azul con misterioso afán. 
Es el campo, los pájaros cantores, 
el río con su eterna melodía 
y sus riberas de pintadas flores, 
quien trabaja y trabaja... día y día... 
Todo trabaja .. y siendo ley escrita 
que hemos de trabajar para el sustento, 
luchemos con afán, con fe bendita, 
que el Cielo nos dará, paz... y contento... 
RAFAEL DE LA LINDE. 
B L A S M A Y O R ' 
Si quiere usted vestir bien y 
estar pronto servido, visite 
esta casa, que por tener los 
mejores y más modernos ele-
mentos dentro del ramo, puede 
hacer trajes en ocho horas. 
Se Éarantiza la confección.. 
Precios convencionales. 







¿Desea hacer desaparecer 
sus CANAS, dándoles el 
color primitivo...? 
U s e L O C I Ó N 
A^ o mancha la piel; perfume agradable. 
SE VENDE A GRANEL A 
5 PTAS. LITRO EN LA 
PELUQUERÍA DE SEÑORAS 
JOSÉ GARCÍA ORTIZ 
MADERUELOS, 2 
ehplosiuos 
o o o o o o o o t 
EXPENDEDURÍA 
DS 
Hilo degenaro Duran 
Cartuchos de todas clases, vacíos y 
cargados con las maiavillosas pólvo-
ras sin humo modernas, Fulgor, Seam, 
Aguila, y la mejor (negra) F F F Ciervo. 
P í d a l a s : S a n t a C l a r a , 3 8 
JUNIO, 1^ 34 mueva r e v i s t a 
EL VIOLENTO PEDRISCO DEL 26 DE MAYO LITERATOS DE ANTAÑO 
Se c 
» 1 i i 
Como una efemérides digna de recordarsét quedará ta tormenta que dicho día 
descargó sobre Antequera. Los granizos caídos fueron en tal cantidad y de 
tal grueso que se rompieron infinidad de cristales y en las calles se formaron 
montones de gran altura, como puede apreciarse en la presente «/o/o», obte-
nida en la Alameda. En el campo el daño fué mayor, resultando perjudicados 
gran número de pequeños labradores, cuyas pérdidas se calculan en más de 
700.000 pesetas. 
FOTO, R. TAPIA 
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E L SUCESO DE LA SEMANA 
•TM U J E R. 
Se ha suicidado un joven de 
diecisiete años, dejando una 
carta en la que decía: 
«,... Me suicido por ti, Catali-
na.,..» 
(De los periódicos locales,) 
Mujer: un joven de diecisiete 
años ha quedado prendido en 
las zarzas del amor. Un joven 
que apenas abrió los ojos a la 
vida y al placer ha sentido la 
emoción del desengaño, y, en 
aras de tu beldad—indudable-
mente eres bella—se ha suici-
dado. 
La fantasía popular, esa gran 
señora que todo lo adivina, que 
todo lo adorna, que todo lo 
cambia y transforma a su capri-
cho, valora, ágilmente, desfigu-
rando la realidad dolorosa que 
empujó a ese joven hasta el 
umbral déladesesperaciónydéla 
muerte, Pero tú, mujer, estarás 
en el secreto. En el fondo sin 
fondo de tu alma quedará gra-
bada, por toda la vida, la tortura 
infinita de lo irremediable. A 
veces te gustará, en esos mo-
mentos en que la tarde descien-
de lenta y suavemente, envuelta 
en arreboles de púrpura, pala-
dear el trágico recuerdo de un 
hombre que te hizo personaje 
saliente en esta gran comedia.... 
Y a solas, en la semioscuridad 
de la habitación, dejarás rodar 
por tus mejillas las perlas de tus 
lágrimas, a la vez que tus labios 
musitarán una oración, tan ge-
nerosa como su ofrenda, tan ge-
nerosa como su amor, que te lo 
dió todo; que te dió hasta la 
vida, cuando era para él una 
sonrisa de la Divinidad, 
Tú tendrás, mujer, por siem-
pre, el recuerdo acariciante de 
su pasión,y él habrá conseguido 
hacerse dueño de tus pensa-
mientos, rindiéndote la decisión 
más firme, el homenaje más pe-
renne. 
Yo no quiero pensar que tú le 
engañes. Yo no puedo suponer 
que le seas infiel. Hizo su trági-
co desposorio, cambiando el 
simbólico anillo del dedo por la 
cuerda que rodeó su cuello en el 
momento sublime de las munda-
nas renunciaciones. Sé fuerte 
como supo serlo él. No es un 
caso de vulgaridad. Es sí, un 
caso de pasión incontenida, un 
gesto heroico de amor, que qui-
so inmortalizar la muerte.... 
Mujer: yo, que te creo bella 
tengo que creerte, también, 
buena.... 
ANTONIO LUIS SALDAÑA. 
(De «La Unión de Algeciras») 
Lecho de muerte 
Ya la noche tendió misteriosa 
sobre el mundo su fúnebre manto; 
densa niebla los campos envuelve,. 
y escúchase acaso 
el tañido de triste campana, 
cuyos ecos se pierden lejanos, 
cual se pierden los ecos del viento 
que recorre potente el espacio. 
Un viajero, quizás un mendigo, 
en el suelo se postra cansado 
murmurando ferviente plegaria 
que expira en sus labios. 
Con angustia al anciano contem-
(pla 
pobre niño cubierto de andrajos; 
honda pena su pecho desgarra 
y prorrumpe en tristísimo llanto.... 
Ya la nieve desciende a la tierra 
y, al cubrirla cual blanco sudario, 
paraliza los miembros desnudos 
del mísero anciano. 
Ya la vida en su cuerpo se extin-
(gue 
cual la luz que precede al ocaso; 
sigue en copos la nieve cayendo, 
sigue inmóvil el niño llorando.... 
Ya ilumina la luz de la aurora 
del mendigo el cadáver helado; 
la figura del niño inocente 
y el blanco sudario. 
Vibra, en tanto, la triste campana, 
y sus ecos se pierden lejanos, 
cual se pierden los ecos del viento 
que recorre potente el espacio. 
M. PÉREZ DE LA MANGA. 
25 Febrero 1886. 
El Siglo XX 
S\GLO 
ANTEOUERA 
S e hace toda c lase de traba-
jos tipográficos de gusto clá-
s ico u moderno, con prontitud 
y esmero, y a precios 
módicos. 
Francisco Jr. Muñoz 
nujeva r e v i s t a JUNIO, 1934 
La antigua nescania 
(Hoy Valle de ^ibcialajís) 
Los antiguos geógrafos dieron 
poca importancia a esta ciudad 
romana y, no obstante, sus rui-
nas, los restos de sus monumen-
tos y sus lápidas sepulcrales, 
nos ofrecen motivo para estimar 
que fué notable entre las ciuda-
des de la Bética. 
No lejos de Antequera se le-
vantó desde primitivos tiempos. 
Según las referencias del histo-
riador don Ildefonso Marzo, su 
situación corresponde a su eti-
mología, sacada del idioma de 
los thobelios, en el cual el verbo 
niscan, o nescan, significa recos-
tarse. Efectivamente, recostada 
aparece en una sierra que llevó 
su nombre en la antigüedad. 
Debió ser su vecindario de ge-
nealogía aristocrática. 
Restos de estatuas y lápidas 
nos conservan su nombre. 
Fortunato Liberio, hijo de 
Marco y natural de Nescania, 
dedicó allí un ara sagrada. 
Terencia, liberta de Lucio Cal-
purniano, erigió a este, en señal 
de gratitud, una estatua de 
mármol. 
El Municipio de los nesca-
nienses, levantó en sitio público 
otra estatua a Lucio Calpurnia-
no Macerino,de la tribu Quirina, 
aunque se la costeó su padre 
Calpurnio Macer. 
Marco Sempronio, Emilia Cor-
nelio, hija de Lucio, y un hijo de 
Publio Sempronio erigieron un 
artístico mausoleo. 
Lucio Postumo Stico o Stili-
con, ayudado de su heredero 
Marco Cornelio Niger, alzaron 
en el Foro de Nescania una so-
berbia estatua al genio de aquel 
Municipio, valuada en nueve 
sextercios. 
El Magistrado Nescaniensc 
mandó alzar otra estatua de 
honor a Cayo Mario Clemente, 
de la tribu Quirina. Agradecida 
su madre, Fabia Restituta, al 
honor dispensado a su hijo, no 
sólo dió el dinero para la obra, 
sino que obsequió con espléndi-
do banquete a los decuriones, 
repartiendo al par una cantidad 
al pueblo, especialmente a los 
servidores del Foro, a razón de 
veinte denarios a cada uno. 
El vecindario de Nescania, en 
testimonio a la protección otor-
gada por Lucio Annio Séneca, 
elevó a éste un monumento. 
Gran importancia debió tener 
la honrosa lápida que los hijos 
de Nescania elevaron al empe-
rador Nerva Germánico Dacio, 
Pontífice máximo, jefe del Ejér-
cito Romano y cónsul por seis 
veces, según la inscripción. 
Algunos confundieron esta 
lápida con otra erigida al Empe-
rador Trajano, mas debieron ser 
diferentes. 
Pérez Bayer hizo un estudio 
de algunas de estas lápidas, 
citadas por Medina Conde, Gru-
tero, Guillén Robles y el padre 
Cabrera. 
En el Arco de los Gigantes de 
Antequera existieron algunas 
inscripciones que pasaron des-
pués al Ayuntamiento. También 
se conserva una inscripción en 
el Museo Loringiano. 
Existe disparidad entre los 
historiadores sobre la época con 
que Nescania fué destruida. 
Unos estiman que lo fué al par 
de Singilia, por una invasión 
sarracena, que convirtió en ho-
gueras ambas poblaciones, y 
otros afirman que debió ser 
arrasada por los vándalos en 
una de sus invasiones del terri-
torio de Andalucía. 
Era un solar, o casi un solar 
en el año 711, cuando una tribu 
africana, de las vencedoras del 
Guadalete, enamorada de la 
situación topográfica de aquel 
sitio y de su privilegiado clima, 
se aposentó allí, fundando una 
aldea, a la que se dió el nombre 
del Emir Abdelazís, tan célebre 
en aquellos días. 
No falta quien asegure que el 
mismo citado Emir fué el funda-
dor y que por eso lleva el nom-
bre del Valle de Abdalazís o 
Abdalajís. 
El turista podrá encontrar to-
davía en ese pueblo restos de la 
época romana. 
En otra ocasión, procurare-
mos ocuparnos de la famosa 
Fuente Divina, citada en el voto 
de Postumo Satulio y en las 
obras de Ambrosio de Morales, 
cuyas aguas resultaban milagro-
sas para la curación de ciertas 
enfermedades. 
El templo parroquial, bajo la 
advocación de San Lorenzo, a 
cuya edificación contribuyó tanto 
el eminente escritor don Lorenzo 
Padilla, guarda algunas escultu-
ras y lienzos de mérito, mas no 
de autores conocidos. 
La ermita de San Cayetano, 
fundada en 1848 por el sabio 
sacerdote don José Antonio Du-
rán, y la del Santo Cristo de la 
Sierra, no tienen importancia 
artística. 
Entre los hijos notables del 
Valle de Abdalajís figuraron 
Juan Chamizo, uno de los hé-
roes del Baler, y la madre Petra 
de San José, fundadora de la 
Orden de San José de la Monta-
ña, sobre la cual hay escrita una 
amplia biografía. 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR. 
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A N U N C I A N T E S . . . ! 
La circulación de HDEYB B E Y I S T I 
Algunos industriales y comerciantes, 
al demandarles su anuncio para NUEVA 
REVISTA, han manifestado dudas acer-
ca de la circulación de la misma porque 
no «suena» en la calle, porque no se 
vocea con la insistencia de los semana-
rios. Para deshacer el error, hemos de 
decir que la necesidad de contar con 
una base fija de tirada nos indujo a 
establecer la suscripción con reparto a 
domicilio, y merced a este procedimien-
to NUEVA REVISTA, sin muchas voces 
ni ruidos, se difunde por toda la pobla-
ción, se introduce en varios cientos de 
hogares, y cada ejemplar es leído por 
una familia, o por varias familias, y a 
veces por todo el vecindario de la calle, 
dada la funesta manía local de prestar-
se las revistas. Después de esta circula-
ción urbana.... la mayoría de los ejem-
plares salen para fuera con destino a 
los paisanos que aman a su tierra desde 
lejos, pero no tanto como para prote-
ger, suscribiéndose, a la Prensa que les 
lleva recuerdos gratos de Antequera. 
Mas, aunque lamentemos como edito-
res que el número de los que nos leen 
sea infinitamente superior al de los que 
compran nuestra publicación, tenemos 
a disposición de cuantos quieran revi-
sarla, la lista de suscriptores de la loca-
lidad y de fuera. 
Como no es cosa de publicarla aquí 
íntegra, daremos únicamente el siguien-
te resumen numérico: 
Calle Estepa, 59 suscriptores; Luce-
na, 25; Alameda, 18; Carreteros, 12; 
Encarnación, 12; Calzada, 10; Diego 
Ponce, 12; Cantareros, 19; Merecillas, 
10; Carrera, 10. 
Con menos de 10 suscriptores: plazas 
de San Sebastián, de Guerrero Muñoz y 
de Abastos; calles Barrero, Maderuelos, 
Tercia, Medidores, San Judas, Zapateros, 
Aguilar, Stma. Trinidad, Sierpe, Meso-
nes, Campaneros, Calzada, San Agus-
tín, San Bartolomé, Pizarro, Cruz Blan-
ca, Duranes, Comedias, Laguna, Aguar-
denteros, Boza, Camberos, Talavera, 
Rodaljarros, Plato, Rasillas, Caldereros, 
Viento, Nájera, Garzón, Barbacana, 
San Pedro, Botica, Toronjo, Nueva, 
Vega, Herrezuelos, Toril, Galdopar, 
Santo Domingo, Hornos, Rojas, Santa 
Clara, Curadero y Portería. 
Como se ve por todas las calles men-
cionadas, NUEVA REVISTA llega a 
todos los barrios de Antequera. 
Con lo dicho creemos que los señores 
industriales y comerciantes pueden 
tener la seguridad de que NUEVA RE-
VISTA alcanza una difusión muy con-
veniente para 3us propagandas. 
Tengan esto en cuenta también para 
el extraordinario que preparamos, de-
dicado a la feria de Agosto. 
JUNIO, 1934 r e v i s t a 
EL8I6L0XX 
presenta siempre un gran surtido 
en papeles de todas clases, libros 
rayados, tintas, plumas, lápices, 
gomas, reglas, etc. 
DE LA VIDA AFRICANA 
nuestras posesiones del 
La ocupación del territorio de 
Ifni ha dado ocasión para que Go-
bierno, Prensa y pueblo se ocupen 
con alguna atención de nuestras 
posesiones de Africa en las costas 
del Atlántico, unas en concepto de 
protectorado y otras en el de plena 
soberanía. 
veinticinco mil kilómetros cuadra-
dos con una población que se cal-
cula en unos seis mil habitantes. La 
factoría de Cabo Jubi es la residen-
cia del gobernador de dicha zona 
como delegado del alto comisario 
de España en Marruecos. El conve-
nio de 1912, en su artículo segundo, 
párrafo 5.°, o torgó a España el de-
recho de protectorado en esta zona. 
Siguen después nuestras posesio-
nes en propiedad, o sea de sobera-
nía española, llamadas de Río de 
Oro, cuya extensión superficial es 
de unos ochenta y dos mil kilóme-
tros cuadrados, y la población de 
PAIS DEL SUR OtHAWtVEQ. 
jcsjfí LA fui emsTi OCHICHO DÍ ocumaON \ tSMHLA 
tOMÁ tSPANOLA Oí fHOTCCTOHADO | 
V Tripico dt Cinctr 
tíwsBlWñc 
Croquis de las Zonas españolas en propiedad y de protectorado 
situadas en el ángulo N. O. africano. 
Ya por el croquis a la vista se 
delimitan las distintas porciones de 
territorio en que en forma de pro-
tectorado ya en plena soberanía, 
ejerce España su influencia, para 
llevar a esas tribus indígenas los 
adelantos de la civilización, las pri-
micias de la cultura, y en él podrá 
apreciarse también nuestra venía-
josa posición en la costa occidental 
africana del Atlántico. 
Más abajo del nuevo territorio de 
Ifni y seguido a una pequeña inter-
posición de territorio del protecto-
rado francés, poseemos una gran 
parte del litoral africano que lo 
constituyen las posesiones de Cabo 
Jubi, zona española de protectora-
do, y Sahara español y Río de Oro, 
zona española de soberanía o sea 
en propiedad. 
La superficie de la zona de pro-
tectorado de Cabo }ubi es de unos 
unos once mil habitantes. Las dos 
factorías de Villa Cisneros y La 
Agüera, cada una de ellas con un 
destacamento militar, dependen del 
gobernador general de nuestras po 
sesiones en aquellas zonas, con 
residencia en Cabo Jubi. 
Circunstancias especiales nos 
han tenido alejados de aquellos 
territorios hasta el extremo de dejar 
incumplido año tras año, el manda-
to de ocupación de Ifni, que hoy 
hemos realizado satisfactoriamente, 
aunque no impulsados por propia 
voluntad; y en el más lamentable 
abandono territorios de protecto-
rado o soberanía, cuya posesión 
ambicionan poderosas naciones 
europeas,—Italia e Inglaterra,—que 
hubieran ya explotado la riqueza 
de esos territorios e instalado en 
los mismos excelentes bases milita-
res, navales y aeronáuticas. 
La realidad del momento ha im-
pulsado al Gobierno español a rea-
lizar parte de lo que ya debiera 
estar hecho, y por lo pronto, ya hay 
una Comisión mixta de españoles y 
franceses, haciendo la delimitación 
del territorio de Ifni, en el que como 
siempre «nuestros amigos los fran-
ceses» pretenden reducir su exten-
sión, después de habernos obliga-
do, «cordialmentc», a la ocupación; 
y organizada una expedición a la 
Guinea para que estudie las condi-
ciones de aquellos territorios, para 
acomodar las exigencias climatoló-
gicas y riquezas naturales a una 
racional explotación que no sea 
motivo de grandes gravámenes 
para el Tesoro nacional español. 
En un plazo, pues, de tres o cua-
tro meses, nos dirán los técnicos lo 
que vale y lo que puede hacerse en 
aquellos territorios bajo el punto 
de vista de la pródiga naturaleza y 
su explotación científica por el 
hombre, y es de suponer que no 
caigamos en el pecado de abando-
no en que hasta aquí hemos incu-
rrido, con grave quebranto de los 
intereses nacionales y desprestigio 
ante el mundo civilizado, que con-
templa atónito cómo poseemos te-
rritorios de fácil explotación y pro-
vecho sin que de ellos hagamos 
aprecio, apareciendo en un plano de 
inferioridad con respecto a las de-
más colonias extranjeras en Africa. 
Las lecciones que la experiencia 
nos ha ofrecido, servirán en lo fu-
turo a nuestros gobernantes para 
encauzar los asuntos de Africa, por 
vías prestigiosas y de provecho 
nacional. 
MARIANO B. ARAGONÉS. 
CATALOGOS De MODAS 
En la librería EL SIGLO XX 
encontrarán las mejores revistas 
extranjeras para la temporada 
de verano. 
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Los únicos recepto- • 
ras de garantía son | 
M los Que ofrece el m 
H servicio técnico (le | | | j | f | fiUlgljOlPI. P r e p i e a al teléfono 186 ¡ ¡ 
n u r e v i s t a JUNIO, 1934 
"LJ A B O I R . E S 
MANTELERIA ORIGINAL PARA 
MERIENDAS Y DESAYUNOS 
Desde hace ya algún tiempo la moda 
impone los colores para la ropa y los 
accesorios de mesa. Así que por muy 
bonito e higiénico que sea el mantel 
blanco, no hay más remedio que substi-
tuirle por uno de los colores que la 
moda impone. He aquí, pues, un modelo 
de mantelería para desayunos y me-
riendas que probablemente alcanzará 
gran éxito, sobre todo en la época de 
verano. 
Está compuesta de mantelillo y ser-
villetas, los cuales deben constar de 
igual número, Si se destina el juego a 
un regalo, basta que haya dos manteli-
llos y dos servilletas. El género con 
que se hace es un lienzo que puede ser 
blanco, pero es preferible el malva, 
amarillo, etc., y está cruzado en su par-
te central por rayas encarnadas, azules 
y de color ocre. 
Es éste un procedimiento muy fácil y 
rápido para rematar las mantelerías 
de lienzo, a las que se le da cierta sen-
cillez campesina muy en armonía con 
las vajillas talavereñas y los manjares 
de rústica frugalidad. 
El genero debe cortarse al hilo para 
que el flequillo resulte igual. A este fin, 
lo mejor es sacar un hilo y cortar por 
la señal que deja. 
Para que el grupo de rayas y bodo-
ques quede en el centro, debe prome-
diarse el género antes de cortarlo. 
El tamaño comente para las servi-
lletas de esta clase es el de 25 a 30 cen-
tímetros en cuadro Los mantelillos sue-
len tener unos 38 o 40 por 50 o 52, El 
fleco no debe tener más de dos centí-
metros o dos y medio de profundidad. 
DO "'OOOOOOOOOOOOOOC 
Tened mucho cuidado, madrecitas jó-
venes, madrecitas «nuevas», en elegir la 
cama que ha de cobijar el sueño de 
vuestro hijo. Desechad el «moisés» en 
absoluto, Claro que es una lástima, 
¿verdad? ¡Tan lindos que resultan, 
como un nidito, adornado de finísimas 
telas.,,1 Pero esas finísimas telas, esos 
adornos recargados, aunque encanta-
dores, son un depósito de polvo, un 
vivero de microbios y enrarecen el aire 
que debe respirar la criaturita. 
Ninguna cama será tan bella para 
vuestro hijo, madrecitas jóvenes, como 
aquella que garantice su salud. 
T p - n / J n q Q p v i l l a ^cena, 16 
OFRECE a su numerosa clientela extensas colecciones 
de artículos en los gustos más modernos. 
En beneficio de sus intereses, no deje de visitar esta casa, que 
continuamente hace grandes rebajas. 
^illlllUlllllllllllllilllilllllllllllllllllHlllllllllllllllllIlu 
DE PUERICULTURA | 
LO QUE LAS MADRES DEBEN | 
SABER DE SU BEBÉ | 
Dejar bañar a vuestros hijos, sin re- S 
prenderles por sus juegos en el agua, E 
Para que les resulte saludable el baño, = 
los niños deben tomarlo así: jugando. = Bonito vestido de última moda. = 
^lllllllllllllllllllilliiiillllllllllü/lllllllllllllljllllllllllF 
II V 
de muy buena calidad 
Calle, Cantareros, n. 2 
PARA LAS DAMAS 
I N U E S T R A B E L L E Z A 
Una señora por bonita y cuidadosa 
que sea de su persona, no podría pasar 
por «elegante» si tuviese manos de co-
cinera. Claro está, señora, que tenéis el 
derecho, ya que no el deber de ser una 
excelente cocinera; pero vuestras manos 
no deben conservar huellas de ello. 
Por lo tanto, aquellas de vosotras 
que se ocupen personalmente de su 
casa, deben tomar precauciones espe-
ciales, y, sobre todo, ponerse guantes 
todo lo más posible. 
Conseguiréis mejores resultados sí 
antes de poneros los guantes os untáis 
las manos con una mezcla de agua de 
colonia y glicerina, porque todas las 
faenas algo duras tienden a endurecer 
la piel y hacerla algo rugosa, 
Pero no siempre cabe llevar guantes, 
como por ejemplo, para limpiar verdu-
ras, aunque éstas estropean mucho las 
manos y suelen dejar en la piel rayas 
negras difíciles de quitar. Para que des-
aparezcan lavaos las manos o frotarlas 
primeramente con vaselina y seguida-
mente con agua caliente y jabonosa. 
En cuanto a las manchas de frutas» 
sólo el agua de Javel puede quitarlas, 
como todas las manchas de color, de 
fruta o de pintura; pero no hay que abu-
sar de ella,porque irrita la piel y después 
de su empleo conviene untarse las ma-
nos con una pasta suavizadora. 
Para quitaros las manchas de tinta 
os aconsejo la leche; pero no basta que 
las manos queden limpias; precisa ade-
más que resulten suaves, blancas y 
finas. Muchas recetas hay para blan-
quear y suavizar las manos, como el 
limón, el agua oxigenada, el zumo de 
pepino; pero os voy a dar una receta 
excelente, barata y probada ya, si tenéis 
paciencia para prepararla. 
Mezclad en frío dos cucharadas de 
g'icerína con otra de polvo de almidón 
y cuézase al bañomaría, sin dejar de 
mover hasta que la pasta resulte ligera-
mente transparente. Déjese enfriar y 
agréguense algunas gotas de perfume. 
MME. ROSAURE. 
C p T s J ^ ' N ' O A . Para hacer una buena elección y conseguir los mejores precios.. 
v -^-*—^ usted, al hacer sus compras, el establecimiento que lo reúna t 
5 C A S A R O J A S 
todo... ¡f/ 
Le presenta INMENSOS SURTIDOS en todos los artículos, a precios sin posible competencia. \V 
O asas Rojas será, pues, su establecimiento preferido m 
JUNIO, 1934 n u e v a r e v i s t a 
* CURIOSIDADES * 
COMO AT\CAN LOS ANIMALES 
En Nisalandia los Icones plantean los 
ataques como un ejército. Se reúnen en 
número de seis a diez y se dirigen a la 
cabana indigena que han decidido asal-
tar. Una vez allí se distribuyen alrede-
dor de la casa para guardar todas las 
salidas y uno de ellos salta al techo de 
la choza, abre un boquete con sus zar-
pas y sorprende a la familia indígena. 
Nadie se atreve a huir porque saben 
que todas las puertas y ventanas están 
guardadas por leones que caerían so-
bre ellos apenas les vieran aparecer. Es 
un dato curioso que el asaltante no 
acometa nunca a los niños contentán-
dose con destrozar a dos o tres perso-
nas mayores de la familia que arrastra 
fácilmente a la puerta de la casa lleván-
dosela después entre todos a un lugar 
propicio para devorarlas. 
Fácil es suponer el horror de los que 
tienen la suerte de que los leones les 
perdonen la vida, al ver, impotentes y 
temblorosos, cómo el rey de la selva 
mata a zarpazos y a dentelladas a los 
seres queridos. 
Para robar de los sembrados los fru-
tos que les gustan, los chacmas, monos 
subafricanos se reúnen en número 
hasta de cien, y como una cuadrilla de 
ladrones bien organizada, se dirigen al 
lugar del robo. En estas formaciones 
colocan siempre a las hembras y a los 
pequeños en el centro, demostrando asi 
que son buenos padres de familia. De-
lante van los que mejor conocen el te-
rreno, para servir de guías, y a un lado 
y a otro, los escuchas, que no tienen 
más misión que subir de vez en cuando 
a los árboles y dar el grito de alarma 
en caso de peligro. 
El naturalista alemán Brehm, cuenta 
que una vez sus perros lograron disper-
sar a una de estas cuadrillas de monos, 
cercando a uno de ellos, jovencito, que 
aterrado se subió a lo alto de un peñas-
co adonde los perros no podían trepar. 
De pronto apareció un pequeño gru-
po de chacmas e hizo frente a los perros 
mostrándoles los dientes; en tanto uno 
de los monos subía a lo alto de un pe-
ñasco por el pequeño y se lo llevaba en 
brazos. Los perros, atemorizados por la 
.fiereza que demostraban los chacmas, 
no se atrevieron a atacarlos y es proba-
ble que hubieran salido mal librados de 
atreverse, pues un ejército de monos 
esperaba para ir en defensa de los suyos. 
E L BOMBERO SE CASA 
SOOOOOOOt DOOOOO^OOOOOOOO 
RECETARIO 
LAS JUDÍAS BLANCAS Y LAS 
PATATAS, PARA LIMPIEZA DE 
OBJETOS 
Aunque parezca raro, el agua donde 
hayan hervido las judías blancas y las 
patatas, puede servir para la limpieza 
de prendas y objetos de plata 
En el primer caso, con el de las judías, 
el agua de ellas aprovecha para lim-
piar las lanas. Adquieren una gran vista, 
dejándolas como nuevas, finas, espon-
josas. 
Con el agua de las patatas hervidas, 
se logra atender perfectamente la lim-
pieza de losvobjetos de plata. 
Ya tenéis dos fórmulas que, siendo 
tan simples, pueden prestaros eficaz 
auxilio en vuestras atenciones domés-
ticas. 
—Perdone usted el retraso, padre; pero es que al venir 
a la iglesia nos encontramos con un fuego. 
¿ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO^OOOMOOM»© 
El "Kodak" 
Lince 620 
con objetivo anastigmático «Kodak» p. 6.3 
¡El aparato más pequeño, sencillo y 
perfecto, que hace fotos 6x9 cm.l 
De enfoque automático, lleva dos vi-
sores (brillante e iconometríco) y 
autodisparador de tiempo, que permite 
al aficionado retratarse a si mismo. 
Pretlo: 125 píselas. 
| w c p o r ü 5 p u s , ne .retaja | M 
Corte V . este c u p ó n y p r e s é n t c n o s l o l ^ 
Valedero sólo hasta el 30 de Junio 1934 
E l portador de este c u p ó n tendrá derecho a 
UNA REBAJA 
de 25 ptas. 
en el precio del nuevo aparato «KODAK» LINCE 620, con objetivo F . 6.3, presen-
tánao lo en el establecimiento de 1 
M A X I _ M A S 
Con la buena educación es el hombre 
una criatura mansa y divina; pero sin 
ella es el más feroz de los animales. La 
educación y la enseñanza mejoran a los 
buenos y hacen buenos a los malos,— 
Platón. ' 
La educación corrige las cualidades 
que nos dió la Naturaleza, y la cultura 
fortalece el ánimo. Cuando faltan los 
principios morales, los vicios degradan 
nuestras naturales prendas.—//orfle/o. 
La amistad es el mejor presente que 
se ha hecho a los hombres después de 
la sabiduría,—¿e Rochefoucauld. 
La amistad es un perfume que embal-
sama la vida; una dulzura que le da 
encanto, un recuerdo que la embellece. 
Lamartine. 
No contraigas amistad con un hom-
bre que no sea más hombre de bien 
que tú.—Confusio. 
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ffiífonso 
s u i z o 
m VAZQUEZ D I E G O P O N C E . 1 2 ANTEQUERA 
M . E C P E I M T I S X A 
Composturas realizadas en ciaeo h«fa& 
Cuesta ¿ e S t o . Domingo, 9-Antequera 
HMiDerales-mapiDariaOgM 
JOSÉ 6ARCÍA BERDOY * ^ ANTEQUERA 
S u c u r s a l e s : M á l a g a S e v i l l a 
^limiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiíHiiiiiiiiiiiníiiii^ 
f F A B R I C A 0 6 H A R I N A S C I L I N D R A D A S ( S i s t e m a Buhler) | 
| " L A C O N C E P C I Ó N , , | 
= = = = = = = = = = = = A C E I T E I S D E : O L I V A | 
I C A R I O S M O R E N O F . DE R O D A S ! 
Teléfono S-q- — AtSITEQUEIRA i 
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R u e n t e - R l e d ra 
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B a f a e l fle l a L i s 
FERRETERÍA '4 REBBfliniEKTBS 
B A T E R Í A D E C O C I N A 
L U C E N A 4 4 A N T E Q U E R A 
o ooooooo DOOOOOOOOOOO 
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T A L L E R D E 
Cerra je r ía Artística 
y reparación de maquinaría agrícola. 
L U I S H E N E S T R O S A 
PORTERÍA, 3 • A N T E Q U E R A 
Aceites de Oliva 
SANTIAGO VIDAÜRRETA - ANTEQUERA 
^lllllllllllllllllllllilllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllll^ 
I FÁBRICA DE HILADOS Y TEJIDOS DE LANA I 
E . S F » e C l A L - I D A o E fSJ t V l A N T A S U A C Q U A R D 
| H i j o s de D a n i e l C u a d r a | 
= D E S P A C H O Y A L M A C E N E S : C A L L E T R I N I D A D D E R O J A S T E L É F O N O Í 8 A N T E Q U E R A ! 
^liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiitiiiin 
RELOJES DE PARED 
EN TODOS LOS ESTILOS R E L O J E R I A 
RELOJES DE PULSERA Y BOLSILLO DE TODAS CLASES, MARCAS Y PRECIOS 
LONGINES PULSERA, PARA CABALLERO, EN ORO, DESDE 315 PESETAS 
VIUDA DE R . DEL PINO ^ A n t e c [ u e r a 
O; OOOOCOOOC'OOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOO ( 
MANUEL VER6RRA NIEBLAS 
R E F R E S C O S CAFE Infante D. Fernando * Anto'juera 
Los mejores postres: 
TDantecados, R o s c o s y Alfajores 
Exquisita Pasta-flor de Avjeilana y Almendra. 
Para meriendas: 
BOCADILLOS V EMPAREDADOS VARIADOS 
•ooooooooo OOÜOOOOOOOO o 
(^ooooooooo000000000 
ÍO jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
ULTRAMARINOS FINOS I 
A N T E Q U E R A 
O 
LANAS * PIELES 
GARBANZOS 
o — 
GALLETAS Y BIZCOCHOS «ARTIACH» = 
FRUTAS AL NATURAL Y EN ALMÍBAR = 
MERMELADAS, = 
QUESOS, MANTECAS, CONSERVAS = 
o — 
oooooooooooooooo 
JAMONES, SALCHICHON, CHORIZOS, EMBUCHADO DE LOMO, MORTADELA, | 
| Vinos, Anisados, Coñacs y Licores R MlM GÍK M • ovelar y Cid, 2 1 
^iiniiiiiiiiitiiiiiiniiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiu 
F A B R I C A D E 
Materiales de construcción 
O S A I C O S 
Maderas y Cementos 
J O S E D E L A F U E N T E 
Alameda, gQ -:- AISiTEQUElRA -:- "Teléfono 55 
cala le morros 





IMPOSICIONES A LA VISTA.—Se admiten desde una pe-
seta en adelante, abonando el 3'50 por 100 de interés 
anual, que se capitaliza en 31 Diciembre de cada año. 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO.—Devengan • el interés 
siguiente: A seis meses, 3'60 por 100 anual; a doce o 
más meses, 4 por 100 anual. 
REINTEGROS.-Pueden efectuarse todos los días de oficina. 
PRÉSTAMOS CON GARANTÍA PERSONAL. — Hasta 
100 pesetas devengan el interés de 4'80 por 100 anual, 
v desde 101 eft adelante, el 6 por 100. 
PRÉSTAMOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA.—Deven-
gan el interés del 7 por 100 anual, estando exceptua-
das estas operaciones de los impuestos de Derechos 
reales y utilidades. 
HUCHAS.—Muy prácticas para ahorrar cualquier cantidad 
por insignificante que sea. Se facilitan gratuitamente 
a los imponentes que tengan en su libreta, por lo 
menos, un saldo de doce pesetas. 
O • 
HQBflS DE OFIGINB: Todos ios días laDoraMs, de i 
la tarde; ios domingos, de i a 3. 


















Departamento Comercial y Servicio de Reparaciones 
e Instalaciones de todas clases 
REPARACIONES de aparatos de Radio, motores, transformadores, 
dínamos, acumuladores, etc. 
INSTALACIONES para alumbrado y fuerza, Radio, telefonía, etc. 
MATERIALES y MAQUINARIA ELÉCTRICA, lámparas, armaduras, 
aparatos de calefacción, telefonía. Radio, etc. 
LUCENA, 26 i f P R Ó X I M A APERTURA 
NUEVA ORGANIZACION - NUEVOS PRECIOS 
ñiiMiitiíniiifiHifiiiiiiiiiiiimim 
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